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ABSTRAK 
SiSi ini mensambi1 30 sampel sera kambing yang terdiri dari 
17 sera kambins jantan dan 13 sera kambing bet1na d1 W1layah 
Kotamadya Dat1 II Bl1tar. Pemerlksaan seroloS1 terhadap ant1bodi 
Toxoplasma gondii dllakukan dengan menggunakan Ujl Hemaglutlnasi 
Tidak Langsung menurut tehnik m1krotiter modlfikasi Behring 
Institute secara kual1tat1f dan kuantltatif dengan batas titer 
positip ~ 1 : 16. 
Hasl1 Penellt1an menunjukkan bahwa 15 (50%) dari 30 ekor 
kambing posit1p terhadap toxoplasmosis. Prevalensi toxoplasmosis I 
pada kamblng jantan <29.4%) leblh rendah daripada kamblng betina 'I (76,9%) dan setelah d1lakukan analisis statistik dengan Chi­
square terdapat perbedaan yang nyata <P<0,05) prevalensi I 
toxoplasmosis pada kamb1ns jantan dan betina. Distribusl posltip 
titer antibodi Toxoplasma gondil pada 15 ekor kambing antara 1 
64 sampai 1: 1024. Nilai rata - rata titer antibodi kambing 
j~ntan berdasarkan cara Brugh adalah 1 : 294,1, sedangkan pada 
kambing betina 1: 194. Setelah dllakukan analisls statistik 
dengan ujl Student#s tidak ada perbedaan yang nyata <P>0,05) 
antara nllai rata - rata titer antibodi Toxoplasma gondli pada 
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